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El Dr. D. J. Gonzalez Hidalgo
La Ciencia acaba de perdre amb el Doc-
tor G. Hidalgo, que ha mart el 24 de Febrer,
at preeminent patriarca de Ia Malacologia es-
panyola, quins treballs han repercutit per tot
arreu, especialinent en to que pertoca a Es-
panya i a Filipines. EI abundant material bi-
bliografic que posseia, Ii facility poder publi-
car to que, fins fa poc temps, es coneixia, re-
ferent a les dades sobre els mol'luscos de la
peninsula lberica i Balears; el resultat de ses
excursions per diferents indrets,especialment
en vistes de la fauna maritima; i la esplendida
iconografia, ja de mol
-luscosd'Espanya, Por-
tugal i Balears, com de la fauna Malacologi-
ca terrestre fiilpina, quedaran coin docu-
ments indispensables per els treballs esdevenidors.
El coneixement de uonibroses formes malacologiques amb que ha en-
riquit la Ciencia i que son actualinent del domini universal en els que culti-
ven aquesta branca de la Zoologia, donen tin relleu, corn se mereix,al Dr.
Hidalgo.
Fervent propagandista, no escatimava ocasions en que amb les seves
esplicacions en la catedra, repartint exemplars als alumnes i als que se
dedicaven a la malacologia i prodigant Ies sever publicacions, procura fer
adeptes de la que, en nostre pais, en compta amb tan reduit Hombre.
La seva escullidisilna i nombrosa col'Iecci6 i casi complerta biblioteca
malacologica estan actualment en possessi6 del Museu de Madrid.-A. Bo-
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